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Terra Ne^ra és la primera novel-la de l'escriptor J. N. 
Santaeulalia. Es un projecte d'intencíó ¡igosarada -encara que dins 
deis parametres de la novel-la tradicional- i d'un resultat alhora 
equilihrat i efectista. Guerra, venjanga, misteri, amistat, passió son 
temes que teixeixen la trama d'una ficció en un teler de tipus 
historie. Novel-la histórica? Sí, pero molt mes que la reduccio 
d'una historia en la Historia. La tercera Guerra Carlina de 1872 a 
1876 és el context en el qual Santaeulalia ha recrear les relacions 
entre els diferenrs personatges de T-rríi Negra. 
Hi ha un afany per escapar-se de les correspondencJes 
explícites entre realitat i ficció peí que fa a dates, llocs i noms 
propis. Hi ha un joc implicit que convida el lector, d'una manera 
completament Iliure i voluntaria, a buscar en la novel-la elements 
histories o viceversa. Per exemple, es pot descobrir que el 
personatge del general Josep Ayats s'associa amb el militar i líder 
deis carlins a la provincia de Girona, Francesc Savalls, sobrctot 
per la seva descripció física i alguns trets de la seva personalitat i 
trajectoria vital. El protagonista Félix Quintana comparteix amb 
el guerriller Martí Miret el fet que abandonessin el seminari per 
entrar a l'exércit carlí al costat de Josep Ayats i Francesc Savalls, 
respectivament. Si continuem jugant, es poden trobar 
paral-lelismes geográfics. No tan sois és el paisatge volcanic i 
muntanyós de la Garrotxa, sino el nom de Quor, poMe asserjat el 
mes de mar^, que es relaciona amb la conquesta d'Olot el 1874-
Altres referéncies son propostes d'investigació prou interessants, 
sense que aixó provoqui que la Historia ciranitzi la trama de la 
novel-la. 
Félix Quintana, nom que d'entrada ja tenyeix heroícitat al 
personatge, és el protagonista que no s'abandona en cap moment, 
Eli és l'eix al voltant del qual giren molts deis altres personatges i 
els diferents temes del llibre. Aqüestes relacions son el motor 
incombustible i la causa de la seva evolució en el trajéete de la 
confecció de l'aríJument. Un fort respecte i un aire de misteri el 
relaciona amb el general Ayats, el Coix. L'amistac el Higa amb el 
Cargolí, cosa que desencadena el sentiment de venjan^a i d'odi 
vers l 'antiheroi i traidor Ninetes. Lena és la dona que 
previsiblement s'anuncia com qui desperta l'amor i passió de 
l'exseminarista. La riquesa de la novel-la beu considerables glops 
de tota aquesta teranyina de personatges. 
Una for^a mes poderosa domina totes aqüestes relacions i es fa 
contínuament evident en cada capítol de la novel-la: és la for^a i 
la presencia del paisatge. Pels carlins, la muntanya era un deis 
factors indispensables per a la seva estrategia militar. La térra i el 
cel dominen les decisions i el destí deis personatges: protecció, 
fúgida, pérdua, traíció i, fins i tot, mort. Una altra for^a 
incontrolable per a Thome, pero que en aquest cas el salva, és la 
hruixeria encamada en el personatge de la Xuma. 
S'ha parlat del misteri que envolta la relació entre el Félix i el 
Coix. Aquest s'anuncia en el primer capítol i no es desvetllará fins 
a l'últim. Pero no es fa de manera explícita com a les tragedles 
gregues, sino que es deixa en mans del lector a través de totes les 
expectatives que ha anat alimentan! al llarg del llibre. Aquesta 
atmosfera inquietant d'incertesa intensifica el grau d'atenció, al 
costat del ritme rapid i a volees accelerat de la novel-la. A l'inici 
d'aquesta, sorprén que no hi hagi una recrcació pausada d'escenes i 
diálegs; pero a mesura que es va llegint, el dinamisme corre en 
consonancia amb els fets i el carácter de la historia. Es el ritme de 
la guerra i de la piLSsió; el ritme de Tena Negra. 
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